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Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiiri, yarım yüzyılın birik­
tirdiği anılarla birlikte yaşar bende.
Gençler için tarihten bir yaprak.
20’sine varmamış şair adayları, başka Cahit Sıt­
kı’ların dizeleriyle kendileri arasında buluşma mut­
lulukları buluyor şimdi.
Zaten, bizim belleğimizin kuytu köşelerinde giz­
lenen yakın geçmiş, gençler için tarih olmuyor mu...
Kim biliyor ki eski yaratılar hangi özellikleriyle ya­
şanmakta olanı etkilemektedir, hangi özellikleriyle 
kopup gitmiştir yaşanmakta olandan.
Cahit Sıtkı’nın ilk şiirleri, 1930-33 yıllarında Ser- 
vet-i Fünun, Muhit ve Varlık dergilerinde çıkmıştı.
Nâzım Hikmetin, Necip Fazıl ın, Ahmet Ham- 
di Tanpınar’ın kendilerinden öncekilere de sonra­
kilere de şiirlerini kabul ettirdikleri yıllar.
Onun kişiliğini arayış dönemi.
Necip Fazıl ve Ahmet Hamdl’nin şiirlerinde sıkça 
kullandıkları sözcükleri seviyor bu döneminde Ca­
hit Sıtkı.
Sonra bir açılma var.
Ben bu açılmayıllannda tanıdım Cahit Sıtkı’nın şi­
irini. Kimilerini İstanbul (1943-46) dergisinde gördü­
ğümüz bu yeni dönem ürünlerinde çağdaşlarını et­
kilemeyen duyarlıklara yengin şair gitti, dünyanın bir 
parçası olduğunu algılayan Cahit Sıtkı geldi. 
“Yaşadığım iyi kötü günleri 
Değişmem hiç bir cennet masalına. ”
Hele Yaratış’ta birdenbire karşımıza çıkıveren 
“Garip Kişi"de gerçeğini şiirinden gizlemeyen Ca­
hit Sıtkı.
“Bu akşam ilk olarak ağladım 
Bekar odamın penceresinde..
Hani ev bark, hani çoluk çocuk 
Ne geçti elime bu hayatın 
Meyhanesinde, kerhanesinde..
Yatağım her gece böyle soğuk,
Saadet bu ömrün neresinde?..”
1944 desek, 52 yıl bitiyor. Bu yarım yüzyılı aşkın 
zaman diliminde 1892-1944 arasındaki 52 yıla gö­
re şiirimizin açılımlarını, kazandığı değerleri demok­
ratikleşme savaşımının utkularından biri olarak dü­
şünmeliyiz.
★
Cahit Sıtkı, 13 Ekim 1956’da, 46 yaşındayken 
göçtü dünyadan. Yetiştiği yıllar, gençliği ve sonrası 
“Tek Parti Dönemi”nin çalkantılarında geçmişti. 
Belki, ileri-geri çatışkılarından uzak kaldı yaşamı 
boyunca. Ama uygar insana özgü erdemleri yitirme­
di hiç.
1950’de “Nâzım Hikmet'i Kurtarma” eylemine 
katkısı ve okuyacağınız dizeleri özgür insan kimli­
ğinin tanığıdır bence.
"Birşey daha var yürekler acısı 
Utandırır insanı, düşündürür,
Öylesine başka bir kalp ağrısı,
Alır beni tâ Bursa’ya götürür.
Yeşil Bursa’da konuk bir garip kuş 
Otur denmiş, oracıkta oturmuş,
Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş,
Ne güzel şey dünyada hür olmak, hür.
Benerci, Jokond, Varan 3, Bedrettin 
Hey kaphe felek, ne oyunlar ettin,
En yavuz evladı bu memleketin,
Nâzım ağabey hapislerde çürür. ”
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